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X.omenlar Pea Revhw: 
1. 1 errtung kf!lmglc11pan Ul1JI 1ews1U1i11n 11nsiu: 
S....W, lm.:J<ap <lau sesuai mcil\Ql\lhi llfl&ll" pm�iding yang baik. tcrd,n dm 
ubstr.11. mtroduction, cxperimcnbl le,;l. slu:lie<l parameter,., test result 
cxpcnmcntal rc<o1k discus..�i,-,n, dan ki,,;.impula.,. Judul dan isl tulisan siJdah sesuai 
; serte m3S3lab dikup.is ti.a, dihahas dcngan jclas 
2. Tnitung ruung linglup dan lieda!aman ponl>alunan: 
Ruang lingkup dan pemhahasan sudah cukup dalam dan rocvsn dengan ,sinya 
An�lisa pcrn>!IS8liilian cul.up baik.. proses experurn'ntal, analisa dan k"'"1mpulm 
baik l>aD tnh"l'3n sma Lronologis pcnclmaa cukup jet a.� 
3. Ka-"kupan d!Jn •nnutahirun duhl: 
Dam ,,.,,I.it, cul.up dan mutakhir. Kcbahanran rd'n.,nsi su<.lah sesual dan bail: dan 
,eiaras dengan bidang p:mbahasan 
4. lin:11.kup,,n u.nsur dan k11t1/ihu penabil 
Un.s.11· bijian sesuai dnigan bidang ihnu pcne,blt.. 
5. lnrlikusi plagiasi 
Hasil ithcnticme 1:,ru,gori hagu� manenuhi S)-'3f31 indikasi unsur beba� plagia:,i 
6. Ke$aMuit,n bilHJ•g ilmu 
Kary" luli., >mLih "'"""'"-' !WI l.ini<:r Jengan bid.mg ,lmu pcuulisn} s 
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